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not Jail to see IL Fran-
kel ti• Sons' display of
hare the handsomest goods
ever shown in Ills Mu at
exceed in 4Fly low prices. The
goods shown at the Fair
onlyWill  gice you, a, poor
idea of flair elegant and
-enormous stock which -they.
ar-e_Wispla-ying -at their
Mammoth Store room. Be
sure to examine.their dis-
play -also, and to- en I l On
them for your winter wrap.
They can :_ple.ase you in
'styie-,711 awl-Wee.
Papefand Brass Shells, " .e in rile th e ,iii/die to call
a ad e.ra,l1i Yr allridnormops
POWDER, SilOT,WADS stock, of Fall I lothina`ifiCh 11,11.s.%- t s' any in
styles', quality and .prices,
ever thing Ilk ever shun'', in this erty.-nur
1.4fr. .41. Frankel, who se.-
'side,'" Cincinnati, lays
hrivrIerrtif 
manafa n re n this
f ton of r sloe an( we
can safrly say We fur-
, e.y. nish you with tit( best made
Clothing ei•cr hou.--n in this..,....th.Ne yoLt nets, rti the ,in lone
city, at same prices as uni-
ThOMPS011 & EMS in(o".111:4°q"odu.s.raTths.1
you hare !gees, us a call.-
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MIc' II 4""" Che Nv't 161k 'Kahle Moore, the thielanati brave .
'tie elgool he rt•port rosy' the
*peculator, iws oorth $40,000,00. •
....atlier will libeler:in; tts day. Webber. ,
_ 
_ Edo ard Evereu &laterals Ave waren a 
 ary itnilersou strived fulirew York tUy, and thin* evrybodyThe Zig- Methods Em- 3eaterday. She opens the &woo In the (Ina* has 4,600 Junto of telegreidit.'
ployed ercenary Like it," on Oet. 12th•
,Star theatre, as Rosalind In "Al' You hurt', Inn! wily Pt% cif milee of ralleo...1.
.
I'. 'I'. Barnum 11114 gly....ss tip hie It.'urtt-
_ .---7.--_-_- • 
, :. A cnniw.t.i_w ut viritualist, .sim'o„, thAt pears trip..owing to the death, of Jumbo
hls tsetse-34-AI- old daughter, though Mr tieorge W. I abet 1.A. become 14that the roe.,
..... A that worthies./ watly,"5 Idle. paieseseeil of the .pirit-of a Ala...
n.
enure twg g to Ignorant of German, ',poke Genitals till- ' fledged N ot thampton,
- over as2,0ou. -aa-Ttie-f%le of 51)51' con- yards-that-WM the turroutnlitig conntry
ney-distoureo. !Wm:treat' onemie cert , brei.:11,-frona the Nt;rtli w est, mod 'sere
affe.f file fact of our t list iwen „LAI their I tiOnition 4,1113 it a ill take a tilde more la remarkable.Atlanta initi many natter points H. B. titan a thousand') earo to get the desiredchurch bells called them to illotis !aer-ietap," all41 will stay there.. 
utillott. •A well fallalrtl, •a•VCIA column paper, eon- Minty iwrintAti-deltire ID know how the viten- •manias
-Professor Heil, of telephone fame, laIf. B. acts on the system. liy enter- 1 _lug the elruttlation, modifies the vi- I Miss Seli etter, 0,411g at work upon,* plottophone, a contriv-Mated blood globules, inerearwo the re.1 , boy, slob inide and saw en- ;low to protitte3 over the wires the im-eorpuseles, antag zee ,aft poison, vi- 0„Nia,tklaty in that eit t
Foreign,
National and
Home News.
• I--1 1. -
tense.' anti regenerates the thqgging age of the perwm . speaking before theforeeo, fitritiolteit the pabulum, tor rieh, four years ago, is now playing a leading in•trunielit.
tieW blood, eliminates all puhion part in Shakespeare's ':Comeily of Er- I 5r...,itggar, all Cr011illfilefil aicii,focf
 ohthe aet redone, ans t *Pin- vier-, sit one tet the large theatres. In the irorgia Iv-gni:atm% from Fannin./tite, while. by its wonderful artitm upon 
the etilinees iil-tiight AIM NMI allthe pores of the Akin, the kidneys, liver
and glandular nyateell, all effete ninl
pure matter is speedily conducted tr
the bodyr leaving the blotel pore, fresh
anti healthy.
By its magical alterative posers.. B. B ,
B. unloads the Wm.', of all iniptirltieo,i
isidoe.ko the liver. tire rumen all secretions,-
restores Milner Us it', normal
'toehold...the troubled braiii, clears and
beautifies the complexion, cheers (is--
despondent, al rengt hen* the' treble,
calms the disturbed tierves, mot i int owes
quiet and peacefitl  ben. Ii Isas
bee:, in use Met' eisty ears stS a
prilitt4t itreect iptitstt its the Attila' 
_
It 1.14. orfar-te Lehr. I. foreign-S..1in. I ort
dream-discovered otiliterranemi a oilder,
hot k a atieutitie and happy colubjsia-
f5011 rue° zed vegetable blood poi-
son agents ec0141-sliar • -
0..ustant list miff- I xperituttatt in the
treatment tit thou -au-is oll some tel the
moot appalling eases ot oerofolotto,
little tool etitsteetok -14tast-atokose-ever-
know ti the state, resulting in Eton-
plete_ mid Aiwrnilekit , „re. pro--
inunireed tile cases.
Send lo Blood Kahn 01/ 
Cot copy let their Bouk:og Won.ler'S:fire
filled %kb information abi.iir Blood sad
rfisense-, 1,111.1 4 k mplaints. su.
s 1.5..1 1:..timistea.l.
ss k Try Site Dinar a It stir (st
...mucky, ph) ing &von
alter-11er first appearnnee in Louisville.
totruty. %silk. front hits home to A thong(
' • diatance of eighty miles.,1 andrhils
. over 71/ years
A -steam hose erigitie and
fuel adds only twenty pounds to the
ordinary '55 eight of the Machine lute
been 4140rkes1 succe,shilly in New York.
It m oath! be is perilous thing for a-
ids-304d 410 tato. on toti;.11 steam.
Ii ii, addition to tlit, matt': lithe*: miter-
taim ie• of life, the public are to run the
ri,k of having bieyclista burst their
iwkik Ik• "fl the streets, the pitidetit
prefer to t. artmief by
the lack oats.
tesday, Thursday and Saturday Everytiody Red This!
• 1•
,.(4,•00 Seel. staunch:I temorratic organ. 1,liest etoloceeevents evertftlere.1 tee seiterttsers. •
•
)or-
"The i )1,1 h'eliilble,"
Dr. Andrew Seargent, ,M. FRANKEL & SON.,
\WEElar
'WM t e issued evrry -Trlitat a:
It!. aluldisle4
Atlanta anti 'new
he thoroughlytoil
4501111 de Narell •••112.16." at all..r:ew"
Innovations, while al, if011rat !welters- ,
tion Dever fears oppra.,sion., We to not , 1. 
• 
•
propuer to "will, mit" • talon', aa the
Iteld of operation la large, and we ac. I
cord to one and an the ailltlr'pl Hegel( ,
we enjoy . We sire Slot so far butt to bus- t
liters prilielitle. as th.1110111re :my oth-
er remedy lid a hat lo imitation, or as
oontaiiiiiig ve le poloon, the ef-
feet& of'whieh horrible to convent-
platr. alArsso Cl 1 'lot be rotioole.1,
for there la ample for *11 decked's,/ .
anti-potash, pinta, , dop-water 141111-
potential.
If ortg_tantilip „..B. more valusi
VIP effe.'76i-than iatf. a .1.0arii of Any•
other prepatation, A',,w mil,. get maul
about it. If ten hostler; 01 If. ft. ettre,
a case of blood pontos) %find% others I
could not cure at all. It only proves-that
B. It: It. Is far the hest medicine. ,
20-.0110 uterritta
lug Inekir of lice Volrstlou ot Atlanta
Atwell, wall' tworeara ago
M' hy this wonderful Hale of a new
remedy In so bison a thue ith so little I
advertlaing?
- It inn I con fetsed  _that_n-la !weans.*
B has rovers Intel( to mtotesS 
nwilt the cure.ol blood, ok ittol kid-
Physician and Surgeon. ,r „„. u R
over 
l' BSC RIPTH1N RA. T. rES.
Pherson'''. WU: n lua7 4110111.att. e -NI sin Street, J. D. Me-* " •
sir. IL 0. Moo eli. experts to
of hie literary owl. abroad, realtlingin:Iii Philu.I.1-
dila irk...idly sold quttitity tartvr
entortie for Battelle oak... 'lliere was a
Tenon i ' 1-0 iiiiii )4ick!I %hell ae0ent I
•mmion7-re ti rew lie- I at theorr.'1
eontilry, II. log: III 11110
I taly:wind So lueriatto.
Or. Grp. EilkAt, lame iniertoeop-
icarinveetigatious reveal the trait liar
lure ol lieu. Grant's disease, Is ossly 27
• yeitrs old.
S xic ete colts anti I fillies ila% 5. The harp umml by Tofn Moore ttrowntvl
"ftill 1-exitigkan by tiro. W. -Chilthi, proprietor nf the
14. listAlr'f! "f '1,116.rni'i• 10* l'hilatlelphia ',editor, into a hose puttees-is the most 5)0.i:tide 4'01.iigtasseist (If , *ion
yearlings ever sei.t from the !Murrains Thoseademte year et John flopkins
Mr. liessr3 I.eso tvwsstrilmiting- a -
-es ha tall' st ticks to lite I ',wirier- •
on 'lie tariff Ilia tit 4-
$1.11sseltt lot erVere. atet imottirotertrbtr;'
atol-a tiolioff-in•alarr- fametiti-mtrirt-iri the
of prosperit) -111 t hu re•stalloof an ecten- 
.
0111le ft,IIIIIIIi•ff:IDIolf 5,i fft.v. r •iit frem t ion•frion the Prince of Wales, Prince
4ht. band; of veloperetit I setttocretk.-44---A-learratider-of littigwria, firitril hike
I fiches. • . -- -- Nicholas of Lussia, the Khedive of
Egypt-and others.
The 1 3`1"'" 1 Ke"1""Y 11"e be" BOSION, Oet. 3.--,f1.....or'ding to the..tra•aking at Itnigrii about the preval-
. - retiiihts of the population, made public••••1... Of el'illle ill till. State. Sle % Vre . u._day, 414 * rviiiiii of 1.0.5, mm.ssetoF
ttIllsi.T. -hare Treett uttered-about the• '-'14,"-fr -,-mor-INTP, ev-r! ibe ,-Tir 1-"lre "II lin" l'em- 
. 
-c-Its has 1.91I ft;:i inhabitants. This is a
' Nt....I. of 
. eustout of carrying concealed deadly
1 pons. It serma..to to. that a citizen
. . aml vf.2s9,:iilil a•. compared with IS75,lid- thir. 51..11. Lee els pentection about ae
F
 ig 
. 
-fi sntreirtimshai-7:il avi c:IRT:ir ilitt:Itl'ff7.:t.t....1 .11111I.1.1,
M44Ilt 41:1171:41)411171:tt.'ci:itaLl4Mr.
 
St ti-do cgnie ts 
:rill"i)::et .04.161..7rili. 1°.71,7:: 
body would be set upright in the buggy
or spring-a von alongside the driver
v el irehttn position liyAlle eV of topes.
A Ogee follow inight be rammed into ha
mouth and a slouch-hat pulled dowu
over it's eye's, In this way, especially
with a lady driver,_ a corpse- might be
taken through- the erowded city after
dark, unelsooved, atil yet within full•
50'55 of .11 lice vehicle passed on
the way.
Kentucky Crop Report,
fel ml,,- c ourirr
I.:KAN/inner, Oct. .10os F.
I sal 5 ',grind...Jot:4.r of Agriculture,
will, ite-a few- ship'. *run a brierldrettlar
month!. reisort -of the erops, based on
1131091C°32112EZIA
F,EMALE COLLEGE.
tni the 1s1 day of August. Las Deputy
colleetter 24 District .1 Ky.. ••••44.1 a &matt *MI
of about 40 gallow• rarest:Ay in_Tistil county.Ky.. near t-Tifty D.. at p place collo.' TheNam,* le. said distillrev_wait-ia-the-4oniateanni-i----,.-and clainted by Jesseide McS0W. tnY Peroweire j,joijog ealft p_v-wrty are  mese. red lybefore IMO al my "Mee en Hopkins.. elle. snit
make sateh claim a Mon JO *lays from this elate.
.4,0 It 1045.
so If W1011E. Deputy 'olleetnr.-
I rear Hunter W04)4.4 ollevtor 111.1. K y.
elosrAtiag Nebo* I far Viewing Las -
die..
I.Sth,',4 and will continue le wecks.Kighe teach-
er. 
on
Terms as heretofore. Yor catalogues or I •Information apply to
Otero his en,freeimml service: I. In people ofJ. W. RUST. neekinstine nest vicinity.
Hopkinaville. pp- ofilee ,,cer Planter. Bank. Main at.
-v
-
are-the stilecriptitto rates of Ithe Kswrreav PA/4. payable.alrietly elIk --In &Isaac*:
Wir.--1111-(k7.11-T, te
dellvering a iii“st leproi.riate eulogy on,ties demonstrates 'that emergent.
oretrof_reform moist he inaugurated. It
1- [Itol merely a oritimerit, imprac-
i al anti foreign to every , day
..tti that suggests this opinitin, but a
pr.,,ssitig eletteattel built Iilccdci the opiii-
.
1113
o
11 il
. 
iel Hopkins% ille. There needs Ite
f every peace-loving, law abiding
ss rs.444111 etitip Hti or (-od-
wd., more lot call :111.11ChilY1 to crime
*mien armies szyl this which we RIO 14.14A ,1114.11. 0I111 sentiment over pa-
.ell at toe p. Itaiires.
thetle,. deplorable 00fortimates sho
i beg pardon to gAii lorth,‘r 
!Inisderffeacor-.
Also the heat sitork of
tee Stenthrrn Kentilekv, from fine. menthe
,•loth easketei to the cheapest wt.»! cornetts
t uneral 11 tinuititre, . X aNTUCK V..-7---- -
...il ro. -anti.% I lietioseth peiiii‘her farm
mar Maysville, consisting of 205 stereo
for $30,000. A ‘1101111t. of 4150 iwr se e.
a....-41,....rtfaoftt.4-- . I fie it onieit'S I twists:in "tempera lee , , 
.
kiiiiin at he session in Paris, K .1.. elect' 1 
Anto-,edllre. Geo. Bain. 01 Loitioville. as State roul'i°110 14-lut rablily.stalibeil by
silo Galin, Beam- Italian hoarding-homePresident.
Au.- liar insisilged hi a rUltt t a Ii . • . . _. .... 
\........t ._..!iere, ale 'yesterday afterrionti. Par.-
..6.110 also I. an overseer, had .i halting-
riii",..Trez wife tilt.' 1 F.I Elder I 'e'en, us Christian
t 
 ' 
 , 
ed Gallo. and hired another man hi hie
nil
( place. Gallo aeetteetl 111111 of tees lyingminister of that env.
tom
gaiffilrer.
,lUaertYLIveY,ellurilimble airls
cat., wills .eyest that in a slightly dleketied
parlor glistened like two balls of Are.
When younger -she .ustraf• hive been
lisu7sIsonie, and it Is *not at all strange
that she should in tke eourge of her life-
time have captured four husbands and
several Iler talk le voluble,
nervous+, lest decided tone. She ems-
pgislaes her periods .with a stamp of bee
foot, occasionally tosoris her head upward
defiantly, laughs ail heartily am if no ears
ever orried bier, anti plainly evinces
-that she fear. neither .God, man nor
liter half-44.41mi Work and curly.
They rased to get $15 and upward for
a catlavt r, she said, but sines the new
law peered giving all imulainied dead 40
dig eellegeo the inarket wine fell to $ib,„ •
.„, She ael‘nowletiget1 belia implicatedI. eit5ersity Iiegaii /et. 1. I •asiinort rar-
the stealing ofrat, the;Arcirdeacon Wrs'isiltipter,
fierfallaL Coatillatlivere.1 the opening whIress.
(rem (lie North !Send Cemetery, but de-Ex-';"serioir Mc is "I 4
-ur"Ii. hied hoving.lems --the -Joh- herself: -I3heint; -has berti sentein-ed said th4e inni been pnid, thin inwe for
--impeisnmitent at-rouporit, Matto., For oli- givi„g information which led to the
-11.filIng thrt.ortioe da Ohio College
pickling vat, "I could take a pie oil's 
, Turf, tiled Lon week aged 2s, yearo. She corpse and tat it daltit the grettest rel. • - „-Simplon efeintv wore 1114%,10 we'll 92 out of 132 raega In which she ish," ht- remarked., outotos, isttraskstlifee-anxi"us about th'ir b-Y (.(." hotted; and %Oil for her owner 9210,000. Nice to •hotls. Iler•fawillaritS with Wc..
toeation of the holumerale little gravt •
Sweat dotet sill .414,1-1: grvral tailli1114 money stafic pretenses,
forshe people. Goltiousith Mail, toe ex-lira-ea of the
wave Sunday. They even were le.1 to _
-The Chant f Ind amoutiV-10' a littleviolate the sacred by a erisp 
- -
The first !reline of the sell/known
English Author. 'Mom's /Hughes, was
given .m-s..t Litton ttell, New York.
'Elie subject 55104 James Itaissell Lowell
as Nittiooal l'oetrhol-"critic••'
INt'INNAll;-Oef...1.-it Ill fumbrial set-
: vi, c lit 1.0).4 of tile iate Sir Awes Looi-
I former years, alien /l1 hody-
smatetilTig-raide, Mee invariably drove a
gray horde. Many az-‘11.1 of mourners
have Sotelere.1 wig)" that good looking
strange lady in the last buggy of the fu-
neral proecyision was. It is said to have
been tier,enotom to attend funerala for
the parpow of • _
/Lot_ STING I lit 1•La4:4414F
assistant would return and make a nine
tor the benefit of seiellee._ '1111e common
Mode of raising a buried body ark to dig
ti itii -spadt." it 'willow hole down to the
111.1141 the_tv.ttiin, litltit all 15,opeelling
into it »kb the 'toots. place a clasp
around the eaditver's neck, and pull it
out heed foremost by the aid of s rope.
A jump ois the body to break itis hack-
hone would make it sikeeptible to doub-titete aAt- held :IT iti the Mound ,06,,it_wt,40,1 toiiinte,i intofempfe. 1115. !ter. Dr. Ileekmatt, 
,.aadm carried off to a vehicle 'war011.1:1!‘•. nia-de the principal (),Idress. by. .1.1“. 14.,...„4.,„4„, a a Swaim if, a imp.
( 11.4 1 i vsst.4. • :1.-limo gy al say, lielpol to w atiLuff the simple.
Sic)der, a love sick maidori `at t harks- ion of anylellies.t.w 110 nwight ebserre citeton. Tenn., t. I' 'It el.ese sit rat poison tee- bel rite travelers, other timee tita.*Pit eel tithe, gites 
Iloadly a majority of 9,0,0 et‘er Foraker
for t"oventor of that :state. A gnkeral
DeillPeewlie 'tilt, 10 kateping  "eit-ittifte4t."".• ' ---
eountry. irgiufa is certainly as-tired; ciiiheoe Pheasants iiit:lee't loose in
while New Yonk isPariiibrat!gbit3Mell t).eoill.71drisin31 417)irirte,ligi,"twiliseiK4111iilitattiPlieateilliejujirOtW egbaarettf;
Let the good work Ot.i; up, and the
rkettlNie'rfi,hitgr.:'.11t1.'5571Lerrel:15iTee.t7ilitillIrtils‘.Sirilyl 
ii cot 
51.5'11"Igt-ta- of a gr""4. "
thiettt sit 11011i-try :tAsutur an air Mt. Iraltuer-Nevada, now in l'ario.
• „:
is received telegrams of eottgratula-
I weo gain-of-rye-JP*/ t onion g_f I
the ileeeaseilphilantfiropist, The choir,`
Ad.11,11 much 11. ffle ..kkik•fikil cam-elm-94,A,
glace,' V let ria is said to have made a
new will, 44 •ing the Isle of Wight
property to l'immtught, the Scotch prop-
erly to Health..., am! the Itatithst sate
rr• 0. i-14a, fur the' iiiiilr'eu of Leophl..IIer
entire lot tune _I s--eet-itnxted ot about a3.1,-
10110,0_10, 
' ..
.%•11..ifcra, l/a., L. 4--Earty
morning tile large barn of I...Johnson
Mho runs an extensive dairy eotablisii-
r' •""7., l,1tei1ttiuü ;ram ar corn...port-
dent- of the luireatt. resi.ing in upwards
of •11 (-colones. inelutling all the rennet-
pal agricultural counties of the State.
From the statioties thus obtained he fig-
tires mit the following aventges:
from 65 countieo
show aiktiverage aeteage 90 Per cent;
f.mulition, 90. user cent. Recent rains -
have greatly improved late_ tobacco, and
an early:killing frost is the only danger -
to be are] ereheneled:
Coru--Sixty-cight tele irt
acreage- 105: condition 93. Frequent
.1rotiths have !lei:eight emelition dogs:
at least a dozen 'natal,: but the Consortia- •
sinner think', the acreage snider-esti-
meld just ...Nunn the city, was deltrOy- il•last14. tit.t. an avera e aerca e of 125 wr
swviiuty tituntiett report this
...•.!..!"‘ I gis' by tire 124 (sot s perished In Abe cent.:
•
Burial Robes!
hat-tialtherritaaagee. tc. I. %NT, antennae-
II
cSt CI-al:them Company-,
Coommsioll Muchlits
HOPKINSVILLE, KY.,
mazevoum:
II. Nine.-. M. D. Bottles, lima. Z. T. Lacey..lolen W. Ilandberry, Tioe. W. Baker
Chas. McKee & Co.
-WIDILISNALE AND RETAIL %LER" IN -
TAPLE AND FACT*
3Ett4:-.>303Eati3OSE;!
Fancy Pickles, Canned Goods, Rolled White Oats,
14111. one year
Vora months
For 3 months
• 
anti Mr. tiEtattli t isst:Li, 0.1
Driver .
•
11 rt.
NEWS.--`
•
titnies, as did also several Is-s. Sere- Wheat-Fifty-five cotinti"--,;. report Mtill hundred tons of 'filty seri ,harroyed. at:reage: nO condition-1w
Nicst of the cows were of fine breeds, gent.ral-itverag.e tut _to thud result -,111 r
Ida' usak taftethe
' awl a $5.000 Jersey buil w 
number burned. The !owe is estitguartw-ted ,t,ifitrV21;,.1111:60r lx-,;eL,metliri teitheilog no-,reilm"laP1)."1-tneo 3,0no. '
. 
1. at a54.1,01.11I, Ute.re..being only $3„oott ineur- 1100,
Illter
GEORGE 0. THOMPSOP& 
Capt..I. Y. Nichols, the w,e11 ,knonti
turf man wits injured th a reek
fitottio ky (cwt.:1,1-11101-(w( etik
1 .4. Parri.11._ % W. !InclinerTrl-Weekly.
St Se Parrish, Buckner & Co.,
t 1 1 1 't se-sleen„ Union M. 11. hurtit.
Weekly.
•„tsetore last, has dims: died.
.-S-vsficrox, N. Y.. Out. 4.--Erastrio
itelbe for making the change, and a
quarrel enatied, hich Gallo ,entled by
belilintoiwgiuithe ""Wileart. Gallo has been ar-
71 conslition; • ,
Batley-tinly all eternities report dila •
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lk of tar and feathers Is !ndtalged in.
, 
riage while filling his glass of witw, and '
- Ic• A• B. ' proposiog the health of the afilame,i
- tool minors of *ars" of Boo years iss2, the lihrana" are tinecilielsi.Lperfornieti i
I sst3, ISSI and 's5 are to be evlipsed, the . by Prof. linetriehrato one of the teach-
ers of the Public • Sehool, and thus lite'. ,
' librarian's ssiery % giveu to ,
the tos Lot Ns; 3Isst.v. '
Jilesville sews.
OES V ILL V., Oe t . 5, IS85.
Bethel Female College. Editor see Era:
WO cc ish to klloW *kat bus lies:Mlle of
Bennethitowit !V ens. • our friend Bartley ; is he dead? If Sc,,
we ant him restirrected. If asleep, we
want hint aroused from Ids elandwrs anti
come agaiii. •
Mitts Minute Roblinsto And Mr. Otito
Robinson paid a vieit to relati% es and
friewls at Niiirton's Galt last week.
Mk* Maude ..Robintion:spent the week
with her coital'', hies Fay Barnes, halt
wet it.
'
hr. 411I OE, MK Xhai:LISII11114LANTHItssrlSr.
1.1/1.IiON, 4 kt. 1..----The death of Lord
Shattesbury WII4 IWIIIIII4110.1.4 to the pub-
lic iit spwclal editions of all the papers 1 Editor st'o Era:
title atteritoon. 1111any wf the newsboys , The moat intereming stud the allsab-
- --="----truht a ellr101ia ThinTIEe -in erilng their t atwhillit a1111":1 411 the Plat week 11" •
_ •.•
c..% ere full of anee.iiites his 
on* itelipatitie All oh the tlinrelwe int•Ittiled in its boon- '
Death or Lord
hit „refl.,' mid .I:try %%ere represented_ The opening 1
sod not ,,,.. sermon ails by Rev. Mr. Tadlock, of l
Ili' Pallet ,.. Satorday they nest--at- led, past a ..'elfi'ck .
''" Franklin. die retiring Moderator. On '
been the Militietilitirg Presbytery; %hid*
Met, at McKenzie Kirk tot the 25th inst..
Ii-tratitig the toattenti to the business of the Presby- i
„t,. 1„.". Ht. , ter)-. (hie of the topjea of interest they ;
. 'sits ft prolhOler 41(11call• r 
lion oiti..iii..., :41,,,,ino ary.lig_the_"-antsch the ViII74.1141  AIL_
Of practical pintail' hi jot 11".
1110/4 of his income front his large for-' Merritt's Station. It is in this county,.
attire.. They shouted : •'
ItS.disbitry," and • tremen
IS tistil Mail it *as ii
. it a as tlw plithcothrop.4
- .1.:1•Lltaet. It an_ lien&
eltarity of toe
time upiti thes dem-hint.• it
Ills, name has altlass
, among the self-respecting
.. res- sit itottoraty Iris-tuber of settresof kVA-- tettittg to sitorit litgicat_ansi instructivt•
oti 
, Itev. Mr. cablwell, of Bow-
- 3 esrs ago tile "-lets !If 144101011 ling I _ . . .prettenett sundry  rithig
._ united to present tI4 Lerd
t..1 motoge :III I hut
the I ink Grote ne.ighborhood propose I
y. lie spent on the 1._A. anti '1% road at
SbliftellbilrY cull Rev. Mr. Notirse. id llopitinsville,
the fittest donkey that money toss el buy. Iii the afternoon. The text for the morn-
'flint. ' al still ...tiaras the hospitality ing discourse was the 1st terse
of the late Earle'sfetables, anst-ts treated 1 of the-Stit t•apter of Vaunt letter to the
-,. Epliess. Ile Is a clear anitlytie rex-
-as ...ell as the best of cacriage illorses.
Ti. II. Myers, tlw vhantition tobaeco
raiser of North  'tnade, forty
acres of the went this year.
Mrs. VV. R., Oats is quite 111.
Toll:lee° Is about one-half housed. The
crorisip-toti lit title neighborhood.
4 :wit crops are light. Farmers are
asking two dollars per bushel in the
field. ' - -
stater and intprestted hie audience in the .
Lord Sitattesittary'a  snomente were most fAVOrable thaliller. Ile Was follow-
!, 1111. -1 1nring the lllll ening he die- eti in the afternoon by Rev. Mr. Nottrae.
lloplanaY111e. It being eOluttrlitii0o(cc,- letters for his datighters, eorr•
nelliee the .eerth011 uttai appropriate to
tot.a..1 eiliillt seVeral mentitet- the occasion. Theie was an fillettnit• 
ol the family . biddiog them all fare.. ell. 111 it of buena.' anti diviue love that es-
sh"tili. 1'41 We the flying at r, porially impres, a me. Smnieuni, the
w am conscious, and preserved hie mental tePrewlibittae- °I the greatt'at °IP/kat
streng,t _after he _was et truned.
factiftles until the last. Ac'veral recta strength gone wind reviled
its as to hie alth have:. been recelved7 perseruteti many Ways by`the P1111111-
1' • i 1 i ' ' tines Shell lie WW1 lartattglet illtO the tent-n . tot r ea t ter !IL ottle.
. I
Wise or*.
prophecy Is not an agreeable one.
Lord Shaftesbury.
tmst, and John swing the censor at the .OI a year) the list of enbecribers is quite worse.
royal house of Frent•is. took the Peri-
.
1
- 
children to read the books in the Library 31w. James D. LUckliart and Mies Z•ellt 
wits
 nirtriaalle trteit at
ETRI-WEEkLY1-4 111.
Tit.icsi)Ay, (A "rout:it
.11arly Poem -by the Secretary of the
interior.
• 
_
I.. Lawar as Nam lurk nom.
-  -
111., h•n.i t•.
1 %tar uatoie I-) the feuntaitu..
And lewitto safe yunr ca.lesreg.
- 4 / rover of the motintaituf
That I inal My, gay ltrunette,
diau.Utel spark its core set,
tient tor.  pro...W.. eurowl.
Sweat daurbbre of Metoluse.
kriiimyt Is the 111..111111$ .1 .1.
The stair Low tender;
The lighrefleath 114 111 her eye*,
Their ...anew, and then •plender.
hut bar the hods t that •liatles their light,
They were too da/ling for the eight.
Aid *two ape stints Ilmna all IS night.
Sncell •langlitre ‘L ieh.•
tali, vier bright and beauteous uhe,
lie-aihlering NIA 1.41fililing,
The lute le thy silver tone,
The rainbow iu thy einaltes.
.ind there le, too. o'er loll inssl tSell,
The bousidelg of the yoking gant.11...
The :lova'. eight and +welt,
sweet daughter of kletisluea.
1. Corm spo nel c f)Ce
Hopkiasillie Library.
-•
Ifstits.; New Era!
1111/3•1101 the LIM! 11,11114104dt of Alias
Faitiuti.e.11',41elasileuirgelt,4411daiewv 
Cielst 
whiettita 
 LIsp 
rat: ibliel
had 
tattoo' 1)4,114168g a kw daya ago, and
, sent especially interested in looking at
the nell-sellet.ted ary. It is  • of
isliieb1lopitineville may justly be 1m ti
Betts eeit 100 and 350 volumes are elerly.
iirratiged in four sets of book-sitelves,
"- I-11414:0"r loft44Y- 441tel 404erest-iiefore
oue sem the millipede attractive titles.
'there ore hooks ler all, from stories of
witenturee, travel* mid easy at lent* for
1'1104:T0-N 1TE/1H. -
citildreu to itiotories, good novels anti •
playa for grow ii people. 'rite two ex-
4 K v., re-v,
crlient seta of t.) clot:3,11as, thaniberit'
anti the Britanica, arisvery valuable.
Prof. Dietrich was very polite tell-
lug us about the atuagesitent. and. elle-
Manufacturers of
FINE CARRIAGES,
Editor Neu gra:
Several 11101111in ago the John V". Boyd ,
Post of Grand Army of the Republic
here learned that the grave of lien
mesa the Library. lit ihmia 11 Diu" James s. Jackson in ilopkitto ille twine-
valsnilile 111iha,gi.Lt t•I t cliti•tatesia a IT 1111- tory was nitwit a lllll nument or lorwl
te1." tic au'/1" have .stotse to mark bia last reating 1.144w.
tlw use of the library for a entail fee. The.. tuuneduaris, set about to- raise '
Sexeral hooks bate already been bowel istonie) t • - rut In his int.„1 Jl iiShe* hiels had been. worn out by legi- try. Subscription dists seri- sea to Ow
tItsoct,0 me. A test's. forhealtity reading .difirietit tiony pioels 'soliciting aid awl,.Whit though perchance we uteri ter maw,- .Is ming yultiiitte4  • g the pupils also to tite tritud.
--14-hat though tam seem we -- of the gallaot dead
Thy form %III Moat like ciarral.i which keeps tliem trout velailieg till lei tar all they could.
II. fore my %Udall Cur,. •
For who ran err anil then forget
The (Ionr. of nty gny brunett. •
Thou art law bright star be sec.
eet •latigliter of Mendoza
trashy literature i:f which etir country, -
-Mali, Is full. The port has dolly so 
tar obtained
What eau Is.. hitterfor young people ! ah°11t *event)* live tkil.'"11-ttra111 the .1"1" -
t11:111 It taste for reading? Mutt, has i "w log 'mire"' ,-
• beVe said and a ritten tot Oslo gohject, tIel'• 11•‘• lilt411••"'"1""ift""t 'V
I Hamlet, the Chwittetati a Il 1Th... Donalson, Philadelphia .but it is truer thisn ever that reading '
iiiii Meter. was hung at the 40110 pent- hot '01.1) elevates the taste and tills ' Ze"Wis1;4.1.1art1":111''''' 
tt).43.cuLti.11.,i(r,..
-4entiary at Columbus yesterday morn- ple„,,yintly many hours, ittlit.rniae • l'itiagyieef IfesakinswIlle, about
Ht-
 The drop fell twe/ItY-11.4' iolootee drearr or perbaps worse' than tinprotit-'- J'ha i' • 4144' ew` t Ln'tien -
able, hot it ;la° loronolrns oct-Nr -cc t. ol Total WrIoAr I 0'0404 14., mid he vii.. plio.wineted 
• , '''')
livad "fte-Imil a minute' .13t": 11". fall life end esakee our hearts beat us ay un- :  - .
*tilted 1.1 almost tidal deuipitatioil. the patby with the joy-Pr-anti ten-tone 6(1 'this unwind 
slight to hip' failed to it:
1 tuu+11114C to i- thee--body--.0141Y' tiY--.11 others anti our Intellects glow , 
solves. : least $200,00 anti the Post appeals to the
mall snip of skin at the back of the pawl with the burning thoughts 
and fricnds of the deceased general to t.ini-
leek. 'rite 10-10114. was a most elt•kening ripe eXperience of wiser men. 
This tribute such amounts as they may feel
--""-Inie, and it was with difficulty that thetaste should be cultivated in children,• 
I "able so that the, work, can be completed
-executiontsrs could summon courage tO anti if books are placed ilt their sat ' hY Jan' I. 312i. Abilik W. Brelitilitt' The
take the hody ohm is. , , :New Era office or Rev. 
Thos. Tinsley
and they are enyouvaged to read, it is
v' - -- not hard to develope thielimbit. - it Is a 
wilirecelpt for any Money coutirbuted_ .
•f- 
inestimable blessiNg to -then' peremeall"Y 
far the purpose. Let the wcitiego on and
- Ominous Prophecies Concerning 18341.
and a still greater blessing to the eonts a monument erecited to do honor to theLead's Mohr. .
_ft m„„„.bodyiii  hI „hi munity. The elditiren of to-day will in
lpropliecy for tlw year I$S0 of a decided- future lw the citizen*Iiip of
llllllllllllllllll nature. It appears 1-f 41 is desirable that the town
noble dead.
. The Otilin brother* held their 1141111111
teunkm-at Austin Delius near here
.thitt 
nihse church. of idiere llllll should always be intelligent and refined last week'
agile city .of Teveri, in Germany, there le
us' ittotie tablet some, centurie* old, on
'which Is cut the prophetic verse-hi
pew It may be rendered :
Clarksville. 
C tmy,' Bonte Co.,
Th.. scarcity of water awl I. htt
• brut been distil' not b.leg le *by-
pass's! to be one catow of it.
Ulla Mettle Ileliett/le is Ito* attriel.-
hog toehold at-the Brinithuriit Inetittete.hi
Aim Nettle
 U. Heater, of Isaltuette.
who remitted a few %mks ago Iron: sew.
ificago, has now ge11141 to ludtaisuog t.
Li
Tenn.
lea Kemple Sheri-III viridian in
lite lunch 11111 neighborlosel a few i
leel.61.1 ago.
Mi. Mack Brame, of Casky, was '
log his mother near here hum week.
I wish you 11341011 success hi your Hew
enterprise ef the TIU,WKKIIILY, 51)41
thirik--ton-sviit-sger,-irsany efeleniellier
from-tide section.
Loviee.
•
$10.44)
teon
10.0e
5,set
_ Name
And dealers In
f's
1-C1E F3I'M
701
ALWAYS AHEAD!
New Stor. Nw Goods!
Ii.. pleas-4.r. thili I ..1,4o, 1.1,  • .. the ph hi A.. that I het. evened le* Aura: ,.I1 11.11
,e. theirs 1,14,41k, gli•I 11.1,•• rirr &WI •bedi
Staple anti Fan.cy IMry Good.tas,
1..iactles' =rens Orzod.s.
Cloaks, Millinei7 and Notions„
A•
IMMITES' AND BY' CLOW
It Il,a. best anal latest et.,14,7. , MISses' siest's SIMMS and
Ikeda.. 111) gouda. kre all sew anal %%err heuglit direct fr,na the innesfaeturrrs
*WI twill Lir *Ad at the lunit,t figure*, EIrtuune nay gouda and pries* sad u
sill MIA trial I elate nothingl,ut (Acta.,
13Nr3EinEt,lirMI
M stork Ill dither) a .to Mr... Lame Hart, awl she bad "art.
, 6, to ourek stet!. thins 1144•W - to be tutted o. the Eaotart markets. ism
mud., hritt• 'int./it-es 1.1.1 .aa•tar...1 eTeryteleg
of the latest ety lee. A. IA, her *Why mato
-11,1J seIret6,,i,s, thy I,.) u-, ot this rily and %t-
ensity are well informed. A• u.1.41 sire will
pre.ade sayer Ono department. her
MIS lady ff....Wis.', vain on her. land ill le
pieased te chow Item 4•VCI.)111,1114 ue a.
.1
Ladies' Wraps:
Mr.!. siw, it.olic large ss,..1.,•14a. 1 nine. .414,1i.e., .1...i.
of the fltie.t 1010 an:1 ether wrap.4 to be found tits)
I ‘1 I.. W.iller it ,
MY MAIN STREET STORE
3.11.1 .111 talte plea.nrc II.1.1.14
My Nashville Street Store
..! M. -r- 1, 11..r. • H .:•. w.rt.
•epse led ill, n 1.11 • • r. I . re 111.1.11,
14ry tosst....t Lotions, 111.mtc, Slow, 11 A.
M. LIPSTINE.
rnplements Ten Car Loads of New Orleans Molasses,
yopkinsviville, Kentucky
Repairs Promptly Attended to.
• Marriage in High IP •
A recent Paris letie'r int- hat tbe - Saloon! Saloon-I
•
the children slititrld no.** he -trained into • The balm of Jeff Legate twit Eiflpire. notincement of tile lititroiching 111111
intelligettee and refinement, *fel noth- was muntutiled by Are last week. It Harr of 144 Royal Ilightusee l'eture
log helps this cause more than to form contained about 2,500 lbs. tobacco, his %Veldemar, the sixth child of 
christiai,
IX . King of De lllll ark, to the Prince..
Iii them a taste for good reading. entire crop. I • , % tel s few Istrrid- el that newt
 .14.11„thtful rseet loon Lenee5ite. led %er, • al., art.- ... - i Li• tr
I Marie Francoiae Ilelene tEttrleatts.!1_ JANIEst le HAI-it:nit:. 
I was stirtiriaell to tram that with- --De.- Trill was here -Satufslay to ere J.-1-ihWrciter---ifirthe Mike de I itartres, *la PAIII,IN--- ;
•*Wlicia Mark shall bring its *E toter
toil Anti y 511:411 sing praise§ at Pens exeretiluglY low price of subscription  i L. Lynn,wito we regret  to say Is 
getting 1 twice of the Contrite ill'arle, bead of the
.S-LIg-b-r, Syrups,
.41
Matte by surprise.. The royalists-anti the . - II *h.:4 trate& Of
(feast of Corpus Domini, then Audi thi "nail If every the tow)) A little boy of W. E. Boyd, died at I leaders of high stieleiy, 'generally, ale
vt hole Earth resound nit!' weeping* end Kelley's Station last Sunday of flux. greatly pleased n ith the Intim'. The iwould subecribe anti encourage their
ye_ow_inowd Mollie Davis %%VIII to itrazlel hid. last mark, Olt the oreassion of the baptism id
'aster fallfi on St. Maik's day, j•fritte„1_reatlIng the dangerous
els during the whit' %hen such liters- Ids Majesty. Ite-i-les -the King and
by his a esty, it n •the boys and girls would be kept  
NI1W, 14/ 1111101A-III4 liext 3 ear
I ow t hat-of- A nthony 02- haus, literature" and trashy sentimental nov-
frie„fili
.„,, 
but they wart conneeted with the
, Nashville Presbytery. Thia.. via.. op-been revere(' 
, posed by t of the delegstes. It is
Poor, end lie , seldom that se have the pleacuire of' lis-
able sock:ties. • ser l lll 01%11 41. Intl SaturdaY, and '
, la; the ZX Eerl --Long Ms%
I
AND BRANDIES
I ' .11- • I.
FINEST MARS !
Orchard Grass Seed, Blue Grass Seed, Red Top Seed,
pair. Drinks Compounded
THE MARKETS.
sea 1,4-. • • -
-diger eared ,
11.1111Is .eotintr),,
-, 1 • •% patent
cut,
!Iran and .loprtuff, than 1.1.•
inn Meal.
New serleati, Molasses. F.41114',
4117Itti711. -
' Hominy. per gallon,
141.11.A. per gallon, .
lover ...req.
I ut -
Beau*, navy, ter Model.
Peas. s.er bushel,
offer. greese.golalen. Out'
h•-• tvgri..n-. 1.1.11416. ref/ ,-.44
sire wave o'er ties Will of the free anti_
the home Utlw brave.
florxit-'111 t r. fiY., 1a• 1335.
7 Ws.
lati;; I. 
-
GALL AND SEE ME
; at .4,11 .11 hew II, Ole 'qr.:et het* e,
;
Era:",
Jimmie Parlin.
t offer. r..i,trerii
4 -.444:44, JAI%
t factory. -
I larese, %ming A...ere-a.,
Rive, - - •
rqigar, N. 0. .
4111941401;NeW
drantilitie.I,
-alt, kronen's. 5 lauidiel.,
snit ; hughcf-,
Lake. eery *hale, - - -
rotator*, Irish, per IourleJ, e. 1
wargy, perloi-bei,
tlarkerel, No. I. per kit. •
%apple*. per huohel. choice
I .trn an ear. per barrel.
shale, per 'melte',
flay. tier cwt. el•tter.
Illialee,•lry. flint, - 10041e65. Teams and veillejes
- ________........-_-- 
itigilrwainn u. • 
- 
MOW, •
4 T*II..e. bah
Beef l'attle. gmra r „tet
Louisville Markat- liege. grow. • ktito4 . ci--x.s.p._.cams 7-10`057' !
121 1.1f:
•
-54..d., -4-44t4er.iissece, 46attb•-ilsarierderalithea- ,ft
FINE --CREAM
Buck Wheat Flour, New York Apples.
S31 )! FLORIDA
GEO. W. SMITH, Prop.
1.1S,
-
AIME ACTILIMOPATIONS:
l'ON V IrENT1.1( LocATED!
Country 1;ackagee
Ilan%
Northern rolle
Creamery ...,
111.01111% 11.1.11.1k t 5, 1405.
4$1.tol f Ile (*pus Domini comes on ht,-F
•eek to visit Mrs. 1.'• 6011, Frank Lock- the infant son of OW Doke ot 4 umber-
Inlet. laud, Who is 
married to a daughter it
the Duke mot Duette... of' t "umberlasid
ievers ha repheeies mid stmieits_mitt_ taste against its enarseiwits Intl untried'. ItilY "Wit 1/etare' 
ami PrInceia I lententilih. of Orlean-,.4
led persone generally have only to sit If tin7,-Itiero not s 14' read Vii"i 
Cranks and reeentricities gradually tr ri it k I I5*..e tae hi e ot .
own and thinkof everything disagrtw..-4 Kell% 
-come tel light. A man in Guthrie re- and tent of tin, Duke sle 4 hartreslet him as a lover of his too grte
viat 1.25
Maekerel ;sea. 3,
L..itietut;yer doirn. •
• orange, per •Iesen, a
1'1111,4 IV. 5.44.1  "Wt. 1111,otIl,
toI0
3.4/U I. - do .
-
lealS I Speesalitttetit Ion tats en tti fuint.latne •
60k4110
s5 . •
. It Stands at the Head!
25
BE Aiths..1%) yr lizE ANL.- 
•SI.
pixeit 
1.0olo
THE LICtirr• . -11U-NNINGhet and Well. 1.3b to I.5h
_YEA 1'11
Isle to be Illattle a show of beUre see was , ,
:11111 hi) sheath, prayed that the Loed *mous
. • - would restore his strength. Was -11.4'
istt!ri.d null putt lug tott hie amain. broke
A Iiprelienalon 0C evil: la often won. the pillars and bnmitlit down the vast
than es il '
- 
Moan tortuous and itrood spirit,' act mice 111 the great downhill. There wa•
editioe,-perielsIng Minitel(' with his cite-
like fuel anti lice. another Prince %% hove r
egal attribute*
: were cast *side. es Ills was born in Beth-
A 4114e grounded hope is but a waking i Whets. Re was Ow King of Kings ant
mait's drealll. I.onl of Lunt.% awl yet he was slo two
- i every Indignity Itliti at butt when dialed
Virtue and trinle are the beat portions I vo the etyma anti being mocked by Lb*
for eleildren. ' i infamous rabble lie riled., **Father.
• forgive them, they knospot what they . LARD-
II is iwtter to buy, your rye by the .L. ,, wool., ...1- si.
loaf thnll lay the plat. "'''• 
i u at all who Kolas's' the Chaster leaf
_01. _ 
11151111 of this Great liriel of all 11iristien •rer-twa•at l'itkiatinill x A 1,1 -
oily silo in.4.,ay_inity us: wr; Nye ii„. de illations, could have anti practice • le!. 1.4 %Pi
children ol our ow-trvieeds. • more of this slit/toe 4t-eve. 
- Istiren.mai lfeamst bacon A .
-.I, • 4 ILIA WM,-
-5""3-1TOMESTIC
. 5.75 to 6.00
• 1.10 411+5.35
. 5.00 tat 5.25 ,
. 431 to 11.00 I
. to 4.00 I
HO 26
•  1.•111. IN Mel lanalkoy of New-
4,„„_tetrete.ttenet,oi at titer wheat
Plato 'patent.
*trate Is
. Clear
IfettOle grades
PROVISIoNs_
Muss bbl.
Itteort-
ShottlilFry
(tea? rib aide* • 6.4
leer side. 6.20
Iti 1.111111/T14-
NI liter* 41,
klear rib side* 6.116
4 leer aide*
_The, most ulaulfTt algae of %Wow pwitd. her,. during pe-r‘oy..
Is Continued elleerili nem. tery. •
The greatineu oi ancient. otallerstocal` Mr. Thomas 4-item, of Illopkineville,
hot% reentiefle winiteal labor %%lilt af- n-as here during the meeting.
Judge W. W. McKenzie, of Oakfairs of state. Grove, is visiting in dile vie llllll tufty.
People 'us ho are extravagant ott them- UV ...lames Moon., from mai your
*elle, are often is iditlerripy ingenious city, came down to attend PresbYtery.
Iii tievislug plans of economy tor others. Mt. mid M rs. A. B. McKenzie were
'There la no real growth of char...lei visiting here recently.
except hi) a eontincot 0.er uppeoltig 411PA Notiree, from ilopkihsville, end
111411111417$11e skiing right 1111C11 16 R 
atteh Unroll
II "eorliyi!P, :7reltilsta twites dlitig(rg
against our inclination *lid prrithMe1111. bet. W. Walker, of Evanseille,
it (lora us.gooil to admire %%lilt Ii. good Was vkiting his slaughter, Mrs. P. /C,
and beautiful: it shwa um Inflidele more Sherrill, near here recently:
geod to love it. . We Ems like what a e Miss 1.41a Iller, who lives near here,
•
athilfra, bet e become one midi wrist
we hive.
Tfie foundation of good labor in any
Is attending school in tour City. •
Mr. ',towel] rimming IA 110W AI Stew-
art College, in Clarksville. Ile will take
, • regular course of study as be is pre-
sphere Is • good loon, pa ell Vase paring for the inittistry.
done to give breadth, depth, and fen- We were pained to learn of the ilt•ath
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lotti at Warm Springs, Ih.er
agrevitt• A "'hi r,d-nt alas dratroyed -hy the. Dave Id the in- The latest stlyes ofonght.teds----lotough christ him to, make perisheil tot the :tante..
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racing hi Alopkiiisville. No sir': ab.it
the people here %ant, I mean the farm_ thing necessary in a
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tot tie I Inensboro rtti,1 Numb% tile rail-
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-hi-it An Illikle.44 is
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is - e T11:111. About hail-past sift-rock, Lathan.
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ont hart. t h.. lions*.
I • as standing. near the door. a heti
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pic.itet trity Ills friend. tont died in Iris
mitotic* i41.0111._s_teaking. Two
and shoes, and every- Li 
Of all kinds in good or- . cups ,ilft .sh-rnd Tapesty Mussels and
tenoned. Th., light. were blown out anti see union it CAI r) off all the %skiable der, and very cheag,
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The Old Reliable
M. Frkol & Solls-
hlf rec. 't int!' VU -
11?... slack of Fall and lirn-
ier GOCtd.V.e0n48t lig of Drit
Goods, Clothing,. .Cloaks,
40,0"; -igkere Hu s,
ns and you shall go
wa y 141'08rd.
• IL-Frankel -& Sens.
each matt pitetWil Ilit0 ftily hotly he ennitt pretAinnap. A nd there hi too minds nee- McCamy. Bonte Co.
Theie .0triiggle• 11.1ally led (heal tile% os piescr%co idiom
out of the house into the yard. Hilliard .
molted on to Darling and he piffled out
his ktaire and CL'ut the tinfortunate mar
on the throat. Dr.- Hell was smiled to
wait on the wounded mad*. lie says
Billiard will reeater. This linfortemate
tlaust alio Caine for atothiupg but racii,g.
Sri It matl-Iles phle. Thie I.,it
farming county .trietly:, and c van no
more draw our farmers to fairs whetf•the
big prizes are all given for•lind horse..
than we earl MAIO: wstsr rim Pill Ptreani.
midair Was eallsrii by drunkenness; The.farmer. turn (-lit by the tumor.-
the parties were good friends and'isoul.1 and When theylet tbeir shire of tl.e 1.1g
•
never have become Involved In Oh seri- • •
masa quarrel bail they been at thcin- • •• • •
selves. Mr. t.$.Ttimplaut, 'ding II..
Empire. I hill 4 'wapiti)+, was ili the city -
Saturriay,__Itie Empire Drill aget.t.,
i. Williams & re.; of this city. to..k
promManly Riinaninitouot vote taf or,
juthgiIi last Satiorilay. The
Whited by Mn. ThAmpkitie The Pei -
Wits Trbid-mm - wig ilia ilitt ever eit-r,
hitsi, ad ty...r. !yin. nincli tip-
3; by • elligeits that .t.veral
us le . mad,. -it the gtom..1:..
tlit-TrFeint1111 a
andtall their ditplaya attracted attention
ings and Steel
orrle'r and we show the
•
Our Special Dri
customers this week
ave
Fresh new Pickles
" Cheese
Irish 1 I 1
••
and Cabbage. Molasses zzcizor rianic Ka!
and Syrups, City and
Country cured Hams, When you come to
-
the Fair we want you
to call and see us. We
. , I ..xpesseelve ler. ma he ow& his qwe linildisa.
.4
Is •
at Shoe Store.
Dabney Busl
•
Shoe Store
For Bargains in Neck-
wear, Collars, Cuffs and
Valises
Granulated Sugar •
Powdered
Cut Loaf
B & C
N O.
•4,
And all kinds of Canned
goods very cheap, a
large lot of -Glass and -
•
&c., also a full line of
Table and pocket cut-
lery. Give us a call
. Chas. McKee &Co.
The latest style dress
goods, all the designs
in silks, satins and vel-
vets, laces and embroid-
eries can be found at M.
LIP STINE' S, West side
of Alain Street.
have a very large stopk
Wer-We-nt--ev=lie Buys_anq Sells for Cash:of Lumber, Laths, Shin-
erybody to see our dis-
play at the Fair
Grounds. We ex ect
o e a very xten-
sive Exhibit will show
the CELEBRATED EX-.
CELSIOR . STEEL  
SKEINE WAf.+ON and
many other things.
Forks & Bro.
New Citron, Currants,
Prunes, Figs. Dates,
Raisins.' and Cocoanutsjust received at -
Wilson cCe Galbreath's.
11, - he t.e.d satc.i.tt lt. :Am Va. -..
•
VB.
nest bank of I.ittle river, jt.t.t below the
:they wire sitting on the
grourel 4.14,-.1 in a game of
tipra'.' A .11-piite anost. a.- to the tittpther
of points that ha-I been won; Sloore
el:Opting that he lin,I his partner neve.
three. Stewart said lie as mistaken.-
- when Moure ealle.1 hlui damned lying
a- nf stewart told 'him if' he
repeated It he would kill Adm. Mtkrj
iepeated it. and_ thereupon. stewart
ittintiett to his ket. pulled Ids revolvt.r
miifsent'a bullet crashing through the
brain hi virtit.t. , Ile two-. ...in
tittered taut a word but tell over a corpse.
.',ten-art run ti the river and escapen
asol has nat'sliti•e been !triad lof. Bev-
_ edy Kelley, the &ironer. ittqfte.t
over the dead_ hotly. tile jury, returned a
verdiet of death fattened by a pistol shot
tired. by t hark-. Stewart, A great deal•
of exeitenient Wait eateseil the  
Large crowds tvilet•teill around -ate ,
dead man. and there watt a strong dittost.
sitifin to pursue the tutir.lerer ati.1   - • Goods are sold cheap, hm•se (inf./ reh irk inend prciralimas toil!! Floral Hall n it!: 31. •
aPitiort les. rye.). , 
"" • 
iialau..„„0,. awl „1„.441,,,v,, and satisfactilai guar- /he riii);.(// H . /.
AINOrHkR Zr1Sti rip s -halt be given Ii' the best r„,„ anteed. We invite you stable. .1*(1,dt-rill(' Street:
satin day night .tiettrY littlborTi was Pr".41/4. 1 ." ettull iu.-- tb call and examine our -depot. Cho tVes
dailw-roti.ty cut ill the throat by James duet. their cast...net • to hdake gr ,11.1 stock. reit win II hie a I'll Nnt
nels and Jeans at aSton- TRUNKS, VALISES AND HATS!ishly
LOW FIGURES
th
Is. cannot( the stl,..tout..f futrcha.er• Solite also,' Itle4gaid sold St) attll I;Par/A
' ..• •I t• 11,•11111Stialask. sliiii#1) ...hell thole ingtoothou, Ireton( e th...4topers.,ly
awl %aloe ur to effect a tate r'.ery moisture.ADVANCE.
_
Come early and avoid
rush at the Shoe
Stor or Boots, Shoes,
Hats a Trunks
•
o n oayon
Dab ey & Bush,
want Pure Drugs, Med-
icines, Paints, Oils and
Varnishes. .His prices
are 'rock-bottom and
stock large.
School Books a n d
School supplies con-
stantly on hand at
J. D. McPherson.
Fall and Winte r.
wilrhave the most
Stylish-Stock of Cloaks
for Laclieg,-Misses and
children ever displayed
here when they arrive.
y examine be fo re pur- My stock of Hosiery is
the best, in town. I
have the largest stock
of Dress Goods ever dig-very
 Stable! played here all the New
Novelties and -fabric's,
If you want a stylish
dress come to us. We
will have a stock of the
best Boots for Men and
Boys we have had for
-8 e'd Blanketsyears.
conseincz, twit Imettatn• for th. I. II, I'. a re.. • h; h
- New Styles =ally",
C. W. DUCKER,
CARRIAGE MEE
PAC lORY, CORNER VIRGIN, and SPRING STS.,
Hopkinsvilk, - h entneky.
Fine Carriges, Extension Top 'tact 0111,
Platform Barouches,
sIDE-BAR :N1) END-SPRIN1/4.1 131'661ES,
Center Spring Buggy. the Best in the
Market, a Specialty!
AND VAM01.1's OTHER HANDSOME 'AND FASHIONABLE STYLES OF -TENTOLES.
-
Repairing and Repainting. Veltic
EL. Issr•la:aat3r.
 
PEI
The Largest am! Most Complete Stock of
limber Ever on this Market.
)N1
Ho pit
We H
Cu
r
l'111\
Till
. I br.1.14
To
Dr
Phys
f /glee-
Exakior Plaiiing hits!
•
JAMES PYE & CO.
You May Say.._What You Will
M. D. KELLY
Is the Boss Jeweler!
I I- rsli,
Practical. Substantial &Reliable
mn.1 WNW. II. 111- ha. many years !osier rt-
e.-rim-nee limn no. one in llopIllnoVille. Hiastork
of 4.4.44F)-411444.0 in One
JEWELRY BUSINESS
S0111110f11 Kolliticky.
--- "tatting. Tite,"•-in-i-^ nt Pair/ with- "e"7 Alay of fine-todati.Nt artrrtt at-
:11111/.(t kTrrir, jiy aU kinrin hud-gradeg; ___„
"at 14h‘r".41411.X°T10 itlj ol ill- the toiatero tiaile 'to lin it. The preitt
(ante out near the Irate grolitido, allrfingiment has too much of the toff Second-hand -Vehicles l'77^ Body Brussels Carpets, Th
there a dispute arose and a general tight about it to pletts•• orrlioary farmers a I, 
Ingraine
Smyrna 'It u gs and
Matts. We 'would in-
vite your special atten-
tion to our Carpet De-
.partnient.
• -Jeatt Jeans!
--The best that is in the
market- at the lowest
Nill,R111,
Chromos, .Oil Paint- We have just receiv-
Engrav- ed the largest and best
ings Cheaper than ever selected bill 'of Un-
at J. D. McPhersons. derweitr ever opened in
the city, welch we are
The Finest and most offering very .cheap.
Stylish dress goods in JAS. PYE & .CO.
nut city can be found at. /
M. Lipstine's. , Coiln and Coal,
for sale at the DiamondRepairing of all kinds: Coal Yard, at the high-promptlt done at est market price.
• McVamy, Bonte & Co. T. J. Morrow.
NOTICE.
- -
•
Buy your wife one of
J. D. McPherson's GEL-
--ZIANCIES
*ow properly verlOPII for pay meat at once.
3110.C. LATHAM. In . eeeotiar. I 
Otter awl carry more thee any wagon maths
prices. Big stock of Un-
en and Children. I
want everybody to
come and Bee mfr. stock
will take pleasure in
showing_ you and will
guarantee -10-niake to
your interest to Eko bus-
iness with us.
derwear for Men, Worn-
CARPETS,
(‘ 1 li,3:1.1s,tes 
('heap and Promptly.
r Building
"77 -2 r stc,k
SASH, DOORS, BLINDS, MOULDING,
FLOORING, WEATHER-
BOARDING, &c.
.1 •
El Ante. (lenient Plaster, Locks
Hinges, Nails. &c.
rtl-le Celebrated.
-EXCELSIOR-WAGON!and make her happy. J. IS. RUSSELL. Mei hare no eglial. Wnernrrard them tn
tal
251h,'M Ii
era 'ref
InfoIstat
Sal hail
To
• B. 11. 11
BES
Iligl
